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VI1. SUMMARY 
Vlll. UTERATUUR 
lX. BIJUGE 
Ze =andbanken vccr 3e 3elcische kust sijn hiten het Srcedseiizen een beian~riik 
vcedsel- 2n rcstqeb~ed vcor lrerschiilende soonen zeevcgels. Zswel sc5elce~erence 
Zlnrarre iee&rrcen, a s  *~~setende Jan vzn Genten, Zeekceten, r'a~ten, ccikers en 
meeuwen verblijven her In grcte aantallen iTasker et 21,. :SET, Cffrinsa zt a/., In prep). 
CIT zands:rar;den en .juinen IJan 2e Selgiscne kust zijn r3chter niet het ~ e s c h i k ; ~  
2rceeka~i tn vocr dezs zeevcgelsccrten. Soocsn 31s Jan van Gsnt, 2ekcet,  Aik, 
Nccrdse S;ersr;vc~el 2n ?rtereermeet;+lv 5tcecien 29 rc~skusien in ze lzc~jherd vzn 
Y 
vs;:jke geciecen. sePsnden 3n a r k5 rs  ~ c e c e n  aEn zccrcie!ijk z e i e c ~ n  ner3n 
[C:mp 3t Simmcns. 7 ST-) 
Mescwen. 5:er-s 2n E l c e r e ~ ~ d e n  z!jn 62 anigs rsavccersccrten die  ;n 'ie c rs  
ccr;rs?nde Careen 'srss =mCs:ixcen en in cLlren ~ c t  2rcecren ksnen. Van ze 
z e ~ v c ~ e l s  zie in de erdlece k~s3va:eren Fun b ~ c ~ d s e l  zseken kcrt een aan~al 
xccen, rarelijic Z i i ve r reew,  Kckm~ecw, K!elce M~lartelmeeuw, Z~arkccmee~w,  
Stcrmmeeutv. Visdeef, Grcte Stern, Cwergs~ern, Nocrcse Stern sn Dccsells Stern rct 
:reeden l a n  2e Se~c~scza kus:. Met utccnderrq van ce Kckneecw s~jn ce aantallen 
krzecende rzeeuwen hler klern. Oo erte slsatsen tangs opze kus; kevlrcsn z!c3 
ra~enwccrzig vrrj Grcte LCCICCIES Viscieven. Ce sartallen van G r ~ t e  Stern en 
Z w e r ~ s ~ e r n  jie ~n 3e1~16 xceden, z!ln van i~ter~aticnzlc3 ketekems. 
Srer~s  verkiezen als brzer',~;ecied ccen, vlakke :err$nen n e t  valdowde wst. 6ie dicht 
senceg 21j r;esc5ik;e vc~cse!sebieden !issen. \/rcecpr krcedde ce Dwer;r;ern bij c rs  
zc, he t  hccg sti-2nd en In dulr;panr,en. C G C ~  ce C I ~ ~ C U W  van 'net k~srtcensme na ce 
xeede wersldc~rtcc, - werden ~ e s c h ~ i r ~ e  nstuurlijke krcecclaatsen schrer tct e m  
mr ntmurn herlerd. Nu sceken s:err;s hurt ioevlucht :at tcerls;iscn niet ;eGxclciteerce 
ccen ruimten zsals r;arcLrieservaren T a x  sck ;ct 'z<~ns;matigkctsterte ~ e k ~ e d e n  
zcals rustise zone's b~nnen haventerrsiren. Esn duidelijke ~llusiratie hiervan is de s ~ e l l e  
5n succesvolle kolsnisatre docr sterns ban een rust~g, ge-iscleerd ~ebiedje dat ontstocd 
51j ce uitbouw van Ce haven van Z?esrsrsge :n de jaren tachtig. Dlt bew~]st dat l e  
aacwezige potenties van de aelgrsche kusiwateren als sternenvoedsel~ebied in 
combinat~e met rustige, open ruimten grGte mo~elijkheden bieden om d.rn.v. 
natuurbeheer en -ontwlkkeling sternenkolonies aan onze kust te beschermen en/of te 
creeeren. 
€en inzicht in de htstoriek van de sternenpopulatie aan de Betgische kust is essentieel 
als basisinformatie crn dit toekomstig beheer en beled te kunnen ondersreunen. Om 
echter potentiele vestigingsplaatsen te creegren en te beheren is daarnaast ook een 
gedetailleerde kenn~s van de eisen die sterns stellen aan hun broedomgeving 
noadzakelijk. 
De cornbrnatie van een aangepast beleid en een effictent beheer sijn de enige garantie 
om op lange termijn cesonde broedpopulaties van deze zeldzame soorten in stand te 
houden langs de Belgische kust. 
In dit racocrt seven we- een cverzicht van f e  avclutie van de s:ernenpcculatres lancs 
onzs &us:, met inicrmatie sver hun brcecbfctcpen en SrcedGedrag. Steunence ca 
C ~ Z S  iniormatle wcrcen sen aantal beheers- en bele~csvcorste~len ~efcrrnuleerd. 
II. MATERIAAL EN METHOD€ 
1. Histcrisch cv~rzicfit  vac de  r;ituatie =,an de Selcische kcst 
Veer bet ccstellen van een cverzicfit van aantallen Srceccaren, bictccakeuzs. 
2rcedfenclo~1e n brced~edrag van de ver5chillerde sccrten sterns wercen vclgence 
gublicaties ~eraadcleesa: Burggraeve (1 9J7), Oernarey (1 513), 3e Putter & Crzje 
(IS%), Ce P11rter Willemy~s ('SS2), De Scheernaeker (iSS2), Dupcrd (195C), 
Devlflerr I: See), Gevcs Mere (?S92), Cewutf & Geers (: F89), Grcctzers (1 949, 
Lccens 9 L'ccers 3 '11Ville ( 7  C~5ie ('E91), P.cssaert (1 %Z), 
Ve~ccr-f!-olc~iczhe ,aerzceken vzn Ncor3wesi-Vlaancer~n (diversa i~Zskties) t n  
'jerheyen (: S5;). 
Zszr?zast cr3Inp- i  we aarvullecce ' r fzrrzt ie tccr rcndelirce redecelicgen van 
z i  vta: Gurca 3 c ; r ~ ~ r ~ z v e  :kclcnzes ?,VIC) an 7 3 c k  Ce Sc:esrr;~ek?r. 
Fet nauwke~rrg v~s:s;allen >,sn het aen:zl 5rcecer;de sterns in een yc re  4eiccie is niet 
varrze~fszs~~zrc. Ce :zrlinsen k ~ n r e n  srec3ts seceuren .ianco 3scte siz~acb zrn ce 
<,rsets nlst :3 n i 4 r ~ ; ~ r 2 n  ~ Z e  z!~r2r1el( \12n Se kclcrie rnzzKt dat ?eer:-Jer? :z~lirsen 
'Jan orcecerce vccels rijda-s eenmfde 5rcedsaizzen zccdsske~ijk zijn. Veer ce 
Smtere kclcrees z?jn se ?actallen :e zesccuwen ars schac:r;qen, de Aleire kcionre 
3wergstems kcn WPI ~-2c;wueurrg sevo l~d  wcrcen. 
Vccr ce Cwer~siern  ?n d? Grcte Stern kcnden w~ gekrsik maken v m  d e  :scsntz 
cuclicstie van Tucker & Hszith (IS%) warm de ?cccl~t;eaact~llen FR tr?r;c; 
sedur2rde ce Eaatsle "victig jaar 5~sp rcken  wcrden. Vocr de Visdief wmcen 
versch~llecde zo recect mccjelijke bracnen secsnsulteerd. 
3. Broedsucces 
Uit de resultaten van sinscnderioek in de Zeebrugse kolonies kon basisinformatie over 
he1 uitkomstsucc.es (hatching succes) verzarneld worden. Vocr de Visdief koncen dezt3 
vergeleken worden met gegevens over nabijgelegen kolonies in Nedertand (Rcssaert 
el al., 1993). Gegevens over ringonderzoek in de broedkolonies werden :er 
beschikking gesteld docr Walter Roggernan, hoafd van het Belgrsch Ringwerk 
(Koninklijk Belgsch lnstituut voor Natuuwetenschappen). 
We maakten gebruik van eigen waarnemingen, gegevens uit het onderzoek naar de  
Visd~ef van Aossaert eta/. (I 993) en waarnemingen verzarneld tijdens de boottellingen 
voor de Vlaamse kust (traject Zeebrugge-Dover) door het Inst~tuut voor Natuwrbehoud 
(Offringa et a/., 1995). 
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Ill. RESULTATEN 
1. DWERGSTERN 
2e Dwerss~ern Srcedt in de  gernatigde en Mediterrane zsne san cfe kust, en lancs 
meren en :iv)eren in het kinnenlacd. In E ~ r c p a  Srcedt de Jwergstern aen de kust~n 
van West- en Z ~ i d - E ~ r o ~ a  sn l n ~ s  de Costzee, in Ccst-Etlrcca ?n het Meciterrare 
gecied Sroedt ce scar; zck lanss rivieran. Eurz~ese Cwer~sterns cver~vmiersn x n  
ze kusten van 'Nest- en Ocst-Afrrka (C:arrrp et 31., 1585). Vccr ee verscrzrding :n 
E a r c ~ a  verhr~jsen we naar kzart 1. 
K& 1 : Verspreiding van de Owergstern in Europa. (naas Cramp et al., 1985) 
1.1 HISTCRtSCH OVERZ!CHT VAN CE SWATIE AAN DZ BELGISCHE KUST 
Dez? tekst is gebaseerd oo het oversicfit van De ?utter & Crbie (ISSC]. 
In 154.2 broedde de Owergstern aan de 3elciscke kust, maar de exace aantallen sijn 
7iet cekend (Ce Sdys-Lcng;cr,ancs, t842). Van Havre (1925) vermetdt de i3werss:ern 
ock als brceavc~el a m  ce Selgische ?ust, rnaer gee% zvenmrn gantzilen, 
i c t  1E63 is de scort sen r e ~ e t m a ~ i ~ e  S r c ~ d v c ~ e l  En EelgzlZI gebleven. De kolcnie aan 
ket Z ~ i n  is tct de jarsn =ss:ig de vccrnaamsrs vestigmgsclsats Geweest. Net zcats 
In Necerlend is de Dwerss~ern sterk In ~antal acherut  segaan slnds ce tweede helft 
van d e  jeren vijftig [ A m  & Meiniccer, 1S92). DCCT 2e U I ~ ~ C U W  van bet k~sifcerisme 
!,vercen 51rCis 1562 Geen Zrceccar~n zan het s~recd reer ~evccden. 
Crcr 5e z e r h  Srcer $ e n  =e kzlcc~e tz Zzecr l ic~e kcmen ~ , w  rreer 2wer;s;errs rct 
crceden Zen :ijcers .ze zlekj~ran in ce iarsn vije~g :ver ze ;arbse 4c5: ,Ze %rer A 
Orz~e ,  ; GEC). 
A!!? krzedcevzllen - in aeicik - :ver?en v;.,s:cesteld ?an ce kusr, keralve wee p a r  :? 
Z3rcvIiet :;rcv!cc:e A c b e f ~ e f l )  in ; 573 ,Cev~llers 2t d., 1 S E E ) .  
- 
e n  ~verzicht van d e  s;tuer;ng van slle ac~ t  aan onr? k ~ s t  geke~ce zenwezise 
(clorles is t; zten 30 f i q u r  1. 
Fjguur 1 : Egging van alle ooit gekende Dwergstemkolanies am de Belgische 
kust. (K= Koksijde; Ok = Oostduinkerke; N = Niewpoort; 
Od= Oostende; Z= Zeebrugge; Kn = Knokke) 
* Oostduinkerke-Koksijde: Strand en duinpannen 
De Owergsterns broedden hier op het strand en in de duinpannen, vermoedelijk reeds 
voar 1946. De kolonie was gesitueerd aan de verzande rnonding van de Nieuwe Yde 
('t Schipgat). Grootaers (1949) telde in 1948 in de kalsnie 20 broedparen (tabel 1.1). 
Door toenemend s:randtaerisme narnen de aantallen gestadig af, om na een 
heropftakkering rond 1960 volledig te verdwljnen. 
Tabel 1 .I : Aarrtal kraedoaren van de Owergstem te CostduinkerkeKcksijde 
(Dupond 199, Groctaers 1949, Cppens 19703. 
Cer9 2zlcn1e ~3 bet sc:eicens:rard van bnbarts i jde 21eef :ct 1 FEO kes;aan, 7 ~ 2 r  
m I 
ws Zeftlfan n ~ e t  ven 21k ,aar ;qevErs (tzcel 1.1). Iler~:crrng / E S T  ZCK 71er a6n =t3 
%asis van het verewljcer! vzn se Swer~sterr?~.  
Jaar 
7 946 
I 94a 
Y E 1  
1 sz2 
4 CE 
,3 
1555 
TzbeE f .2 : Aantd brc&aaren van de Owergstern te Nie~vccrt-Lombardsijcie 
(Gupcnd : SW, Grcctaers i S49, Veeeyen lS53). 
Paclal paar / Jaar ( Aanral ?aar 
* Nieuwpoort: ljzermanding 
1 
pl 
21 
CO 
30 
25 
I I -  = 
Jear 1 i a r tz l  p a r  
Door apspuitrngen langs de  oostelijke rrjde van de Ijrerrnanding entstonden tijdelijk 
geschikte biatapen voclr de Owergsterns. Slechts zeer kleine aantailen kwamen tct 
broeden. De sterns verdwenen door dichtgroeien met vegetatie en doer verstoring 
(tabet 1.3). 
1925 
755 
7 ~ d a  
1923 
1959 
I EGO 
r $57 
-I E E ~  
1959 
: 540 
1 
t 'srceczo~ing 
2 
- 
3 
1 i 
2 
9 
2 
5 
17 
7EE2 I 3 i b 
1 
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babel 1.3 : h n t a l  3rc;edoaren van de bergstern a m  de Ikemonding te 
Nieuwcort (Cernarey 1973, Cevrllets et a/., 7 W). 
tn 1STS w r . 3  cestar: -et de water5cu1,vk;rcise werk?n 2211 2e VccrP~vi?n ~ z n  
ZsecrticGe. Lle wes:elijk? en 1ccs:eiijke SxPkcan iYerljen aicewerk: in :SEE-Z5. Cccr 
ce acszuiting r.et 23cCf .?n sllb van x t  ~eccled :ussen d e  wes:eii]ke ;;rEKczn ?n ;e 
suce k a c e ~ ~ u c r  oc tc~ord  .sen vccr :e serrs ~ e s c k ~ ~ t  ?rr,esk~c:cc~. 
- 
~r a n t ~ i c ~ d  sen ~ e h e c  -et ten  ~icnrerss:~cil;m van cr!malrs dunen 5ac;rzeEd y e t  
Zar,dhaver, tzcskru~d. Z = l ~ r a k ~ t  3fl Strarckamtlle. Pet :errem *#era 5c:lrer ;er;rvelleerrl 
;n rqezsaid met eEn m e ~ c ~ e l  van grss, craarsewassen sln L~zzrze zm Pet =and :e 
iixeren. Lanss fie rmd van ce z2nccls~t cie wErz ~er;ivelIees?, zleef sen srrcck vEn 
ket p~on~ersc-in bewzarz, arenzocd rar! $et w z t ~ r .  GD het ccln grceit Kelr;?~;rss. Ca 
?en kccer 7,lvpau wer3 rjrcver mater~zal: z m d ,  ~rrnb, lizieq en ;efcss~iise?rA 
schelpenrnaterieal ccGezscren. 
Nz de havenuitkreiding vesticcle zich sp een cpGesocten sch~laerctrsnd in de 
Vcorhaven van Z e e b r z ~ ~ e  tussen d e  w~srelijke strekdarn en de sude havendan, ?En 
3rr;te kslonre (tabel 1.3). De kolccie verplaatste zrcn enkele maten dccr werken in h ~ t  
gebted en mcselijk dcor v~ rs : c r i n~  clccr de 4ckreeuwenkclcnie.Eet ~ekied ssl echter 
In de nab~je roekomst dcor verdere opspw~trcsen cleiin~t~ef verdw~jnen. 
Tabel 1.4 : Aantal brcedparen van de Owergstern in de Voorhaven te Zeebrug~e 
na de havenuitbreiding (De Putter & Orbie 1990, Orbie 1991 ,De Pmer 
& Wllemyns 1992, OrbEe 1991 3 .  
1 (misluki) 
8 
24 
50-57 
65-66 
45-50 
134 
87 (2 kolonies) 
I 93 
Jaar Aantal paren 
Resultaten : 0 
Voor de havenuitbreiding vest i~de zich ca een opGesocten gebied in de binnenhaven 
ken kcppei. Dit \~esdween ecnter blj d e  verCere uttbouw van het havenge~ied (tabel 
1.5). 
Tabel 1.5 : Aarrtal broeclparen van de Dwergstern in de Zeebrugse Vccrhaven 
YO& de havenudbreiding (Ce Ptfler & Ort31e 1993). 
CQ ?en 311~rcje in ze nlfywe t-avaflcckken trac5tte &en ksccel 521 :e vesyrcen (tabel 
7 .?I). 
Tabel 1.5 : Aantal hrcedozren van de bergstem in de Zeebmgse Acbterfiaven 
rJeldcrnithcicgrsche jaar~ceken van Noordwest-Vlaander~n : W . 6 ) .  
* Zwin 
In d e  Zwinduinen, dicbt b~j het strand broedden tot 75 paren Dwergs:ercs. Qete 
kalonie bleef niet gespaard van verstcring door recreanten en verdween in 1 S57 (tabel 
1.7). 
2ccr het ;:?yen vzn i i i j v ~ r ~  en ?et ,?:eeer~fl ven ?~lardjes \les:i~de zicn ;ten 4clcn1e 
In Clet Z~~nreservaat (:ahel t 3). In lSE3 v9rplaatste de 3olcnie =!c9 nazr een ander 
3ilerd als gevctg van de zzncetltie met Kc~meecw zn \Iisdief. Dcor ket 3egrceid 
seraken ven de eifzrcjes werdween de scort na 7564. In 7973 kwarn ncg e i n  
kccceltje tot brceden. 
Jaar 1 Aantal zaren ' 
-
Tabel f .8 : Aantd hoedparen van de Cwergstem ap eiIandjes in het Zwin te 
Knokke-Heist (lippens 1970, Devillers et al., 1,488). 
1922 
1937 
1939 
1 9a9 
1959 
1922 
: S23 
2Q 
75 
20 
.lo 
A 0  
23 
Reconstructie van de aantailen broedende D wergsterns aan de Belgische kus t. 
'FZZ : Lt 
Jeer I Aantal 2sr.n 
Voor 1948 zijn gegevens over de verschillende kolonies erg fragmentarisch 
vocrhanden. De aantallen zijn dan ook het strikte minimum. Tussen 1948 en 1958 
waren drre kolonies kontinu bezet. Omdat niet van al deze kolonies jaartijkse 
broedgegevens vcorhanden zijn,werd het aantalsverloap gereconstrueerd (zie figuur 
2). 
195s 
1 SEO 
1 G60 
IS62 
1 S63 
1 964 
1965-72 
1973 
3 
2 
72 
15 
8 
4 
0 
1 
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A- 
- 1an:al ;arm ,- aanlal kolonles 
Figuur 2 : Rmnsbucrie van de aantallen broedende Dwergsterns a m  de 
Belcjische kust. 
De populatie Dwergsterns in Noordwest-Europa vertoont in de meeste landen een 
dalende trend. Belangrijkste negatieve factoren rijn de vervuiling van rivieren en zeegn 
met chemische stoffen en de vernietiging of het ongeschikt worden van de 
broedplaatsen, meestal door vegetatiesuccessie en verstoring (Cramp eta!. , 1585, den 
Boer et at., t9E.3, Tucker & Heath, 1994). 
Tabel 1.9 : A m l  Sroedoaren van de Dwerssem in Ncordwest-Europa (den 
Bcer et d, 1 SG3, Cramp ef'al., I!%, Meininger et d., 193, Tucker 8 
Heath, 1m). 
3e r;:erke tcenane ./err de  kolcnie te Z S C ~ ~ ~ U G P  in TSSl slcit aan 5ij ebn ~ f r a m e  yen 
.Se =,errallen zr.=edvcce!s in ;let Neltrrarcs Zeltececed dztzeifde jaer (den Bcer et 
2/., 1252) ( f i ~ u ~ r  3);.vat kan wljzen co ?en uihv~sse~irg :ussen beide ~ebiec'en. 
Fguur 3 : Aanbl broedparen van de Owergstern in her Nederlands Dettagebied 
en Zeebmgge (den Boer et A., 1993, eigen gegevens). 
1 aantal aaer 
3elczscre 5ust : :.3-.3.4 '6 van 'Nestcale~rc:isz~e 7cccllztle 
Se!q~szre kust : 2.7-2.3 "6 van N c c r c w ~ s t e ~ r c c e ~ e  = cculztie I - 
jaar 
1 SSU 
1883 
1 SE;O 
1552 
IS50 
t EEO 
1EES 
I SS3 
guitsland 4ex.aED) 
Zenernarken 
Nedert~nd 
NI. Deita~ekied 
Crect-Zr:Snn'ie 
lerland 
f ranksrjk (A:!. 2~s:) 
" zelqg 
\tVest-?z~earc:~sen~ 
- 
~IccrC~~e~; - r - '~ r3ca  
7 
:rsr;ds 
- 
3 
3 
C, - 
479 
401 -a58 
4 0  
260 
1516 
3 
a; 2-123 
r* 
-3 
2ZZCC-22CCO 
2279-33-1r3 1 
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Tabel 1 . I 0  :ccn? eat in Zeebruq~e de eers:e ksoedvo~e!~ terug in de kalonie kcmen 
:n cte derde cecade van aaril. Vanaf 5e 3ankomst tct het einde van rnei worden er 
sieren r;elegd. De brcedduur vocr het lessel van cle Cwer~s;esn varieert :ussen 18 en 
22 eqen .  Na 21) c q e n  r~ jn  de j o r ~ e n  v1ier;vlug en ce  Eeeste Dwergsterns hekcen 
A ,en cck de kolcnie v~rlzten vocr half j ~ l i  (Ce Pbrter & Crbie, tS92). 
Taoel 1 . I  0 : bantal brcedkcpcels cumuiatief in fumje van de tijd van de 
Dwergstern in de Vmrhaven van Zsbmg~e ( O ~ i e  199 t , Ce Putter 
3, Onre 1992). 
De Dwergstern 5roeCt b ~ j  voorkeur oo een substraat met schelpen. Kolonies werden 
ock vasqesteld op pen onder~rond van z a ~ d  en een rnengsel van zand en klei. 
Schelpen blijken een betere camouflage voor de nesten te bieden dan andere 
substraten (Goutner, 19E.C). De afstand tot water IS steeds klein, 25 tot 150 meter 
(Goutner 1S90, den Boer eta!., 1993). 
1 ~ ~ ~ 3 r d  I XI. I FIE! / juni 1 juii 
De Dwergstern broedde in duinpannen en op het hcge strand (v66r 1SE3), in de 
nabijheid van brak- en zoutwaterplassen en -kreken perheyen, 1951). Recentere 
broedgevalkn vinden we op kunstmatige eilandjes en opgespoten terreinerr (Devillers 
et al., 1988). In tabel 1 .I  1 worden de kenmerken van de verschillende 
vestigingsplaatsen vergeleken. 
1 2 3  
E6p 0 
1 3 0  
1 2 3 
2Cp 
320 
€322 
/ ~ e c s c e  1 3 1 1 2 3 
'I SE9 
; 550 
:s91 : ex. 
Zp 1d0 2% 
Cex. 25 7 
2 3  
Tabel 1 .I 1 : Typering van de Cwergstemkolonies am de Belgische kust Het 
aantd broedparen is h d  maximad aarrtal waarsenomen broedparen 
vaor elke kolonie. 
* K ~ l c n i e  Zeebrus~e Vccrhaven 
! /2c~f  IS85 kwzm de D w e r ~ s t ~ t n  tat brceden c p  een opgespoten terrein met nchelpen 
;n he? g~deelte :ussen ce westelijke strekdam en de cude havendam. In d e  w~nter 
1937-28 werd dit brzed~eb~ed ~enivelleerd en ingezaard om het zand te fixeren. Ce  
Dwer~sterns kwamen in 1488 wel tot brceden op een hoger gelegen schelpenstrand 
aan de rand van de zar;dviakte. In 1$89 verlieten de v o ~ e l s  deze broedplaats ra 
verstcring en vestigden zich op een schiereilandje, op kane afstand van het 
scheloenstrand (zie figuur 3). In 1990 en 1991 broedden d e  Dwergsterns ook op cit 
schiereiland, In 1992 werd OF he? schiereiland zelf een dijk aangelegd. De 
Pwergsterns verlieten het gebied niet maar broedden op een zandstrand en 
schelpenstsand in het gedeelte tussen de nieuw aangelegde dijk en de oude 
havenmuur. Oak in 1993 was de kolonie hier gevestigd (De Putter & Willernyns, 
1992). 
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Visdief 
In IS91 zijn Georges De Putter en Frederik Willernyns gestart met een 
natuurantwikkelingsexperiment te  Zeebrugge. Vermits de kolonie sterns in de 
Zeebrugse Voarhaven gedoemd is te verdwijnen hadden beide veldornithologen het 
plan oclgevat om voor de vogels een alteenatief broedgebied te kreeren. 
Op een vocr het publiek afgeslaten dwarsdam van de oostelijke strekdam wesd, over 
een oppervlakte van 90 bij 9 meter, een laag schelpenzand aangebracht. Het 
proefterrein ligt ongeveer 1,s kilometer in zee en is volledig afgeschermd voor 
recreanten. 
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figuur 4 : Situering van het broedgebied van de Owergstem in de Voothaven van 
Zeebrugje in 1991 (Devos & Meire, 1992). 
1.3.3 BROEDGEDRAG EN BROEQSUCCES 
Bij gebrek aan gegevens aver het aantal vliegvlugge jongen kunnen we geen 
resultaten geven van het werkelijk broedsucces in de kolenie. 
Om toch een idee te geven van het uitkcrnstsucces (hatching succes) van de pull! is 
vasr de kolonie te Zeebrugge de vergelijki~g emaakt van het aantat als pulli geringee 
sterns en het aantal breedparen (tabel 1.4). De pulli werden geringd door werkgroep 
Zeebrugge (Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch lnstituut voor 
Natuuwetenschappen). 
In tabel 1 . I 2  wardt een overzicht gegeven van het uitkomstsucces in de kolonie 
Owergsterns te Zeebrugge. 
Resultaten 17 
Ezn ~em~ddeld  t;rcedsuccss vzn 0.4 vliecvtucge *crgerr 2er zrcedcaar wcret veer :e 
Dwer~stern ais ~cdersrors  vccr een s:aclere ccculzme sesckcuwd (cen 5cer et .Y,. 
tES3). Gezien wij ~n Zsecrtl~;ge enkel GeSevws cver ;let 3ental ;ulli bekcen zsncer 
~~icrrnat ie cver moralitejt :ussen uitkcmst an viiesvlug wcrcen, is het crncc;elijk c n  
ccnclusies te trekken cver het  brceds~tccas (zartal vliegvlus~e jcngen) van d e  
qcpulatie. 
- - 
.Aanral jonsen oer zaar 
De 9wer~s:ern vcect zicn r e t  garnalen en st~urkra'cben, met visjes (Stekelbaars, 
: o r . ~ e  platvis, gsaccels, Zandaal) en ~n mindere {Tate n e t  insekten. Vcecsel wcrct 
Gezocht in mcliep, r5delijk helder, mees:al stilstaand z m t  of Srak water perheyen, 
1257). De Dwergs:ern tcekt zijn vcedeel zinnen een s:raal van 3-7 k~lcmeter tn in rje 
Srcedtijd zelfs isinnen 1.5 kilometer van be kclcnre. In Z ~ e b r u ~ ~ e  icerageren 
Dwergsterns vocral in het gebied tussen de strekdammen. 
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Resultaten -!Q 
De Visdief brcedt zclwel in de boreale, in de ~ernatigde als in de  tropiscfie zone; in 
Mediterra~e Zeclecen. ;n a:eocen sn n halfwces:ijnen. Ce sccr: 3rcect l a r ~ s  kusten 
en aan rneren in net Sinneniand, In E~rcpa, Nccrd-Amerrka en in een aanral zcnes In 
Zuidelijk-Anerika ?n Afrika. De Eurocese Visdieven over~~nteren vcaral l an~s  de 
kusten van Wesi-en Z~td-Airika (Cramo ~t 31., :GE5). Vccr de E~rcpeesa vers~rebding 
van cfe Visriief verlvijzan we naar kaart 2. 
Kaart 2: Verspreiding van de Wsdief En Europa (naar Cramp etd., 1985). (Zwart= 
intensief aanwezig; gearceerd = verspreid aanwezig) 

Figuur 5 : EvollJlie van de aantallen Sroedende Visdieven aan de Belgiscke kust. 
* Zsebrusse Vccrhaven 
De evolurie van de aantallen braedazren op de opgesrsoten zanCvlak:e in de 
Vaarhaven is weerseceven in tabel 2.1. De reden voor de acnteruitgang in 1992 en 
1393 is niet gekend, rnaar d e  ultbreiding van de vegetatie op de zandvlakte is een 
rnagelijke oorsaak. 
Resultaten n c l  
Tacei 2.1 : A a M  brced~aren van c?e Visdief in de Vcorhaven te Zeebrugge (Ce 
Scheemaeker 1992, Ce Schemaekes pers. med., Orbie I997 ). 
In <e Ac5terisven "scedt 2e Visdief eilsccjes ,n epsp~itingen on nreuwe, ciet 
=isewerk:e a:eekcckl.ren. Het 32ntal 3reedcarsn versch~lt j ~ a r l  tjks vrrj sterk ,:ace1 2.2). 
I I J2ar 
: 985 
: see 
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1SE8 
' tses 1 ,EGO i YSI 
t sE.2 
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babel 2.2 ; Aasltal broedcaren vm de Visdief in de Zeehru~se Ac!,Stefiaven (Ce 
Scheern~eker 1S92, Veldcmrthclc~is~qe jaarbceken van Ncordwest- 
Vraandeten 1982493. 
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De kolonie is ontstaan in 1960 door het uitgrawen van een aantal vijvers bij de aanleg 
van de Internationale Dijk. De vogels broedden op eilandjes in dere vijvers (Desmet 
1987, Devillers et at., 1988, Lippens 1970, Verheyen 1951). 
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Resultaten 22 
Her 5esroeid  erak ken vsn Se zitandjes worct als corzaak ,;enien van de 2fnarne rond 
:Sea. O o ~ r  tekeerswerken, narne~ijk i e t  aizre~sen en n e t  schelcenguis verkc~en,  
nam het aantal later weer tce. In 1979 :eidde het herstellen van de eilandjes :ct ?en 
*/erdukbelfng vzn de aartzllen 5lcecience Visclieven. Ce 3vclutie van se aafiialen 
Srceccaren van de Visciei in het 2 ~ 1 n  's -~cor;esteld in tabel 2.3. 
Tabel 2.3 : Aantal brcdparen van de Visdief in het ZNin te Knckkelieist 
(Bursgraeve gers. med., Liccefls 1970, Veldcrnrth~lc~ische 
iarbceken van Noorbest-Vlaanderen 1 9C-29). 
In tacel 2.4 z!!n d e  aantzllen brcedcaren van de Visdief in Noordwest-Eurcpa 
vccr~esreld. 
Resultaten 23 
Tabel 2 4  : breedparen van de Visdief in Noordwest-Europa (Cramp et al., 
193.8, Gibbons eta!., 1993, Meininger etal., 1993, Stjenen dc 
Brenninkmeijer 1992). 
2.3.1 BROECCYCLUS 
Vanaf half keren de Visdieven terug in de nabijheid van het broecfgebied. Het 
l e ~ ~ e n  va  cle eleren k e ~ i c t  in ce Weede an derde week van mei en duurt !ct half juci 
(Geelhced, 1988). Rasszert eta!. (1SE.3) sbserveercen in :S91 Gat de rees te  legsels 
jegonnen tussen 19 mei en 3 juni, met een maximum in cte periode 19 tat 27 me!. In 
19139 kwarnen veel garen later aan in het brcee~ebied (tabel 2.5). De eieren wcrden 
21 rct 30 d z ~ e n  bebroed. Na 23 tot 27 d a ~ e n  rijn de jcCsen vliegvlug. Eind juli saan 
de rnees:e vogels de kolcnie vertaten (Cramp, 1985). 
1 A~n ta l  -arc" 
Tabel 2.5 : AantaE broedkoppels curnularief in hrnclie van de tijd van de Visdief 
in de Voorhaven van Zeebmgge {naar Orbie, 1991). 
Eelsische k ~ s t  : 0.5 % \van be Wes~ca1earc:isc:e ccculatie 
Eelgiscne kcst : f -26 - 1.48 "6 van de Ncordwesteurccese pcpulatie 
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3tcedende Viseleven wcrden Sevcncen 3p :'~s:il;e, cverz:chtelijke 3n niet :e hccq 
kec:l=eice ;errmen aan de kcst ?n in 3et Si~renrand. De 5rceccleats Gelegen 
tussen g a s  3n l a ~ e  kruiden, OD zarrd- ?n k~eseibcdem cf so scfielcent?anken. H4t 
nest wcrdt cp kale grond of cp ken grzs cebouwd, de vccrkeur ;sat u ~ t  mar zlaatsen 
waar d e  Sedekki~gs~raed van C e  vegetatie cficer de 5i3 "6 blijit. (Geethoed 19E8, 
Stenen a( Brenniflkme~j~r 1SS2). 
tn acc'er? Imden wcrcen r?~elm2ttq 4leine 4cloc1es :srcetroCen in cnce:ul;rfijke 
51ctccen zczts co  ssker: met (=r!rdtece~~%mg (6cl;wreesx?r B vsn C~jic, 59:). !n 
- 
I 2ryeuten was esn Viseievenkclcn~e van 715 rbesien seves;isd co  ?en zlsreau v e l  
keren van 55 co 25m, vrrjtvel zfcder Ge~rce!ir;g (Pcssaert etal., ;E.S3). !n larere jarei 
lien ciat so :ct 3CO p a r  :enmidden van .)eel ke~rcet i r ;~.  Fet 5rcec'en 'n ?en .;es~~ci 
met 2cn cnsewccr: subtraat wesd in cns lard rcg niet vasqesrell, maar :?et :ccm wel 
aan dat de soon ;=cs~tlef :eacjeert cg ze krsatie van Gesc5t~:e klctccen, cck izicht 21j 
mensen. 
In d e  Vccrhav~n r2 Z3ecr:cce -. b r s ~ d ~ n  be ;ne4ste Visdieven ca 2e zardv1ak:e in bet 
cccrdwesicllijk ~ ~ d e e t t e ,  v rs~rerd zver een srzts cccervlak;e (gekied A zo i ~ u u r  5). 
In sebied €3 en C k3mt res~ek::evelilk 10-15 an 5-10 Crxen f  van de ;7cccistre :ct 
hrceden. In de Achzerhaven kcmt d e  Visdief tat Srceden in een aantal klelner? 
kolcnies cp ccgeszcten terreinen met plassen, e~landjes en slikken. 
: + - 1 : : ~ 7 a  I 
Figuur 6 : Situering van het broedgebied van de Visdief in de Zeebrugse 
Vaorhaven in 1 =I (Devos & Meire, 1992). 
Resultaten 25 - 
* Zwin 
De Visdieven 'crceben hier op viakke ailandjes met .en lape, zzutmmnende vegetatie. 
Oe vc~eis mrceden versire~d ;vet vetsc3llenle 51lanbjes en 5in~en ce 
kckrneeu~enkclcr~~e. De vegetatie co be eilancjes ~ r c t  jaer~ifks ~edeellelijk ~~emdderd 
om het 3iotccp aantrekke~ijk te noucen vcor de Visdief. 'Jcigens Lccens (19TG)  
lnrcrden be nesten becrzlpd door ranen, mzar er i j n  ;een gegevens over het 
crcedsucces van &is kolonies. 
2.3.3 BROEZGEDWIG EN BRCEDSUCCES 
3 c k  hie7 werd " o r  een rin5czrLczcre her uitCczs:sccces in 2e kclcnle vsn 
- 
~-3bruqce zecaeld. De ' i isciever hsccen sr .n ce ;arm -5E9 an :S91 ;en~cce~d 1.3 
s~ill i cer 3sEr (:ace1 2.3). 
Tabel 2.5 : Uitkcms:succes van be kolcrie Visdieven te Zeehnrgge. 
In vergelijking met een aantal Nederlancse kclonies is het uitkorns:succes (hatching 
succes) van de Zeebrugse 4cbnle hccg (Rossaert et a!.., 1S53). E o ~  uits~raak cver 
het brceclsucces is hier echter, brj gecrek aan GeGevers over het aactal v~iegvlug~;e 
jon~en,  niet magelijk. Gecevens van net braeds~cces (aantsl v l iep lus~e jcngen) in 
zndere kalonles toont we1 een grcre varraae van deze maat aan: Ouitstand 
(Waddeneiland), 0.02-1.51 jongen uitgevlogen per paar (Becker & Finck. 19861, 
Nederland (Gtlend) : 0.10-0.67 vliegvlu~ce joncen per paar peen & f aber, 1939). In 
de literatuur warden als betan5rijks:e faktoren die het brcedsuccas beinvloeden 
predatie, weersomstandigheden en het voedselaanbod genoemd (Beder 8 Finck 
1885, 1986). 
2.3.4 VOEDSEL EN FOERAGEERGEBIEDEN 
De Visdief voedt zich met Haring, Sprct, Zandspiering, Stekelbaars en kreeftachtigen. 
De Visdieven van het Zwin zoeken h u n  voedsel op binnendijkse plasjes en op ree ten 
westen van het Zwin, in de richting van Zeebrugge. Z ij vliegen echter niet in de 
richting van de Westerschelde (Lippens 1970, Burggraeve pers. med.). 
Resultaten 23 
Ce Visdieven v2n Z e b r u ~ g e  foerapfen frequent :er hccgte van her uitefrde van de 
strekdarnrnen en 3msevtrg. Za vclGen er ~ c k  visserssc5e~en en vceclen zich ~ e t  
alterlei visafval I?le overbccrd wcrct gegco~d. Er zrtn ecnter ock waarnemin~en van 
Visdieven die lrerder van t e  kolonie a i  co zee wcedsel zceken (Cffr'nga , ~ t  31., In prep). 
3. GROTE STERN 
De Grote Stern Srcedt l a n p  de kusten van het Wes:~alearctisch gebied, lanss de 
&ace en Kasc~sche Z l e  en de kusten van Midden- 2n Zuid-Amerika. De soort 
cverwintert ; a n ~ s  ce kus:en van 'Nest-Afrrka tct aan de Kaae, in het zuiccosten van 
Afrrka, aan ce A Q C ~  Zae ?n larrgs Ce hlicCen- 9n Zuidanert~aanse kust. Kalones zijn 
steeds gevestjgd nab] znctie~. nelder wst!ter (Cramp et ai., :S85). Vcor d e  Eurc~ese 
vesspretci~r; van ce sccC * ~ e r ~ ~ ! z ~ n  we naar kaart 3, 
Kaart 3: Verspreiding vm de Grote Stem in Europa. (naar Cramp et al., 1985) 

Aesuttaten 29 
De verselijking :ussen de aantallen braeC~aren van de Grcte Stern te Zwbrugge en 
het Nederlancse "31tagebied (figuur 7) geeit aan cat de ;cer;ame van cfe Grcte Stern 
in Be~gijl, de afnarne in het Nederlandse Eeitagebied gedeeltelilk cgmpecseert. 
figuur 7 : Aantal braedparen van de Grote Stem in het Neclerlands Eeftagebied 
en te Zeebru~ge (De Scl!eernaeker pers. med., Meinin~er eta/., 1993). 
De eerste Grofe Sterns kunnen reeds in maart in de buurt van de kolonie verschijnen. 
De eileg begict evenwel niet voor begin mei en legsels worden nog gevonden tot eind 
juli (SOVON, 1987). Grote Stern, Visdief en Owergstern hebben normaal een broedsel 
per jaar, maar leggen indien het eerste legsel verloren gaat we1 een vervanglegsel 
(Cramp et a/., 1985). 
OrSie (1991) beschrijft voor 1989 en 1990 de aankomst van de broedvogels in- de 
kolonie te Zeebrugge (Belgische kust)(tabel 3.3). In 1989 artiveerden de Grote Sterns 
slechts zeer laat in het toekomstige broedgebied. Vermits dit de eerste maal was dat 
de soor2 hier tot broeden kwam, is dese late start waarschilnlijk te wijten aan de 
onbekendheid van de sterns met he! gebied. Daarbij komt nog dat in 1989 in rnei en 
juni erg intensief in het gebied werd gewerkt, terw~jl er in 1990 geen verstaring was. 
In juli is er vrijwel nooit verstoring wegens de bouwvakantie. De latere start van de 
eileg in 1989 heeft geen aantoonbaar effekt gehad ap het broedsucces (zie 3.3.3). 
Resilltaten 20 
De sieren worden 22 tct 25 dagen beorced en de j cn~en van de Grote Stern zijn na 
23 d a ~ e n  vliegvlug. Ee Srcecvcgels verlaten de kclcr;ie vanaf and juli tot half 
aqustus. 
T&el 3.3 : Aarrtal: brcedkoocels '/an de Grote Stem in de Vcartraven van 
Zeebru~ge (naat Grbie 1st). 
De Grzte Stern krcedt co  ~e'isoleerde, sczaars keqrcelde zandige 1erreir.m aan de 
kcs?. Onbe~rce~de  srukxen :and gerzsnc! aan l a p  bresetztie zljn het georeiereertl 
Siotoco. Schelcen mcGen op Ret sand voorkcmen, maar rncgen nccit volledig 
sacternbedekkend sijn peen,  1977). 
I maand / - - ~ i  4 :LEI / juli 
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De kolonie van sie Grote Stern situeer: zich aan de rand van het primairs duin en cte 
zardvlakte (tiguur 8). De eigenlijke brcedplaats is een kale, zandige 3lek van 
ocGeveer 12 511 4 meter 2n over!aot met de kckmeeuwenkolonie die gevesticd is in het 
pimaire duin. Er is vrijwel geen overlap met de kolonle Visdieven die broeden op ce 
sandvlakle. 
1 CCp I E O p  25Zp 
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FFguur 8 : Shering van het brcedsebied van d e  Grote Stem in de Vcorhaven 
van Zeebrug~e in 1991 {Devos & Meire, 1932). 
Zcals 311 de vorice sacflen werd ook bij de Grate Stern een rin~cndeszcek ~itgevcerd. 
De gegevens over he t  aantal aantal gerrccde pulli worden segeven in tzbel 3.4. Het 
aactal jcngen per paar schommelde :ussen C.35 en I .  13. 
Tabel 3.4 : Broedsums van Grote Sterns te Zeebrugge. 
' 
Jaar 
1989 
1990 
1991 
1992 
Gemiddeld: 0.99 jongen per nest 
Uitersten: 0.85 - 1.13 longen per paar 
Pulti gerrngd 
260 
51 2 
1069 
1023 
Aantal paar 
250 
600 
950 
1100 
Aantal jongen per paar 
1.04 
0.85 
1.13 
0.93 
Resu ttaten 22 
In :S89 werden 79 9ulEi dcad sevonden, verrncedelijk Gestowen door vcedsel~et=rak 
(Crz~e, 7997). In Necerlandse kolonles brengt 3en paar Grcte Sterns gem~dde!d CI.7.r 
vliegvlugge jon~en groct, met ais uttersten 0.40-0.95 vliegvluq~e jongen per paar 
peen & Fsher, 1S89). 
Tabel 3.5 : Broedsucces van Grote Skrns in Noordwest-Zuropa 
Cpnieuw kunnen we h e r  ncellijk ccnctusies trekken over het werkelijke brcedsucces 
In Zeecru~se. 
plzz:s 1 L J ~ C  ~ a n t s i  jcrcen ( ~ i c n  
3.3.4 VOEDSEL EN FOERAGEERGESIEDEN 
De Gscte Sterns In Zeebrusge voeden zich met Zandsoiering, Smelt, Haring en Sprot 
(Cr'cie, 1S91). De xrwez!gneid van r~jke vcedselge51eden 1s erg belayr~jk vcor ce 
vestiqng Iran pen brcebkclcn~e. De vcedselbeschik5aarherd speelt voaral een cruciale 
rol in het brcedsucces. In jaren met veeb voedsel leggen de sterns eerder en meer 
eleren, wcrdt neer vls aansevcerd voor de ku~kens en z~jn dus ook h ~ n  
overleviflgskansen groter (Veen, 1977). 
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4. NOORPSE STERN 
Oe Noordse Stern brcedt in de gematigde, boreaie en ardische zone in E~ropa. kie 
en Noord Amerika. De scort ovewintert in de oceanen rcnd de Zuldpcol (Cramp et 
a/., 1985). 
Kaart 4: Verspreiding van de Noordse Stem in Europa. (mar Cramp et d., 1985) 
4.1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE SITUATE AAN DE BELGISCHE KUST 
Qcardat het zwaarrepunt van haar verspreidingsgebled nosrdelijker Iigt, komt de 
Ncardse Stern blj ons enkel in zeer kleine aantallen tat broeden in de kolanies 
Visdieven. 
* Zeebrugge Voorhaven 
De Noordse Stern werd enkel broedend waargenomen in 1986, 1987 en I989 (tabel 
4.1). 
Resultaten 34 
Take1 4.1 : Aantal brcedparen van de Noordse Stem in de Zeebrugse Vccrfiaven 
(Devos & Meire 1%2, Cewuif 8 G e t s  1989, Orbie 191). 
!n zet Zivln kcfit Ge Nccscse SErn siec9ts era cnreselmaig :ct 5raeden [tabel 4.2) 
Jaar 
: $56 
1 981 
1 SE8 
1 S89 
Tabel 4.2 : A a n M  broedaaren van de Noordse Stem in het Zwin te MokkeHeist 
(CevilSers et al., 1 W, Dew# ;Jt Geers 1939, Veldomitholc~iscltle 
jaarzceken van Ncardwest-Vlaanderen I %244)* 
Aantal aaar 
1 
2 
Cl 
3 
Takel 4.3 geeft een overzicht van de aantalten broedparen van de Noordse Stern in 
Noordwest-Europa. 
Jaar 
19E8 
Aartal sasr 
Z 
1945 
1 S82 
1 983 
1 
1 
f 
Resuitaten 25 
Tabel 4.3 : Aantal broedoaren van de Noordse Stem in Noordwest-Eurcca 
(Cramp et al., 1985, Gibbons et al., 1993, Meininger et d., 1933, 
SOVON, 1987). 
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Resultaten Z6 
5. DOWGALLS STERN 
De DaugaiIs Stern brcedt in alSe continenten in de gernatigde en :ropische gcrdel. !n 
Euroaa heeft de scort een heel Secerkt vetspreidin~sgeb~ed. Zs Srcect \/coral n 
lerland, Groct-8r1ttarniG sn frankrrjk. Dezs stern cverw~ntert lanss de kusten van 
trcpische aceanen (Cramo 2t a/., 19%). 
Kaart 5: Verspreiding van de Dougalls Stern in Eurapa. (naar Cramp etal., 1985) 
5.1 HISTORISCH OVERZICW VAN DE SITUATE AAN DE BELGISCHE KUST 
In Belgic werd de saort enkel broedend vastgesteld in het Zwin. 
Tussen 1976 en 1987 werd vrijwel jaarlijks een gemengd broedgeval van een Daugalls 
Stern met een Visdief vastgesteld (tabel 5.1). 
Resuitaten 
i&el 5.1 : Srcedqevallen van de Dougalls Stem in het Zwjn Ze WokkeHeist 
(Burggraeve 1977, Cevillers et af., 19823, Dewulf & G e e s  1929, 
Veldornrcholcgische j m c e k e n  vanNoorcfwest-Vlaanderen i93043.8). 
De ;cp~lzt~e van d e  Docsalls S t m  in Esropa is srg klern (tabel 5.2). 
I 
Jaar I Brcedgevsllen 
1 
Tabel 5.2 : Amtal brced~aren van c'e Daugalls Stern in Ncordwest-Eurcpa 
( C i m p  et id, 1S85, Gibbons et al., 1%). 
lG73 
1 S77 
r ;ener;~d zrsed~eval met Visdiei, 1 ;cng 
r;erecsd - zrcecceval met 'Iiscfief, m~ste~d 
I Aan!al paar ( Jaar I :?reens 
: 673 
1 3  
l EEO 
: SE2 
1 SE3 
7 EE-1 
I $ 5  
15et  
2err;ec~d :szed~~vql  met slisdiei, m~slukt 
2 ZenerGce zrcec;ev~llen mst Visciei, ~ ~ s l u k t  
.;ererrGcf aszedceval met Visdief 
;erercjd Srsecsevzl T E ~  Vhrciei 
, ;~mrgd zrzecqeval met 'Jiscief 
z e ~ e n ~ d  zrzeclqeval r e t  Viscief, 1 ; c q  
gemerhsd Srsedseval z e t  \JisCciiei 
, ;e-erc3 - zrceciceval met {Iisciei 
\ 
1987 
f S.87 
1976-1987 
Groot-Brlttannie & ler!and 
Frankrijk 
Belg ie 
West-Palearctisch 
Noordwest-Eurooa 
- 
490 
1 00 
1 gemengd 
Faar 
1 590 
590 
IV. DlSCUSSlE 
Yet histcrisch cveclc!3 leW ons dat er viif sternerrsccrten Sroeden (gebrced ?ebben) 
asn de  Bel~tscPe k t s t .  Elk hecoen =e x k e r  een irersc~~ilence 'gesch~ecec~s', Ce 
rn 
~wercs:ern IS z ~ k e r  :oecs sin& de vcrice seuw als 3rcecvc~el aanwezig. 4r waren 
msrcler? 6clcnies. Azntallen brcedcaren en kotcnies n m s n  af n de j2ren '50, :ct 
'&sin 'EO sen diecres~nt berelk: 'hrprC. Tst ;9E5 c~i t=r& =e sccrt vclledlg '3f 3tcedce 
sccr2discn. \J?rzi : SE5 's er :ercg 36n I<clcr.~e ( Z E ~ C ~ L G G ? )  Sie snel :ceceemt. Ce 
V i s e i ~ f  2rcecce ~ r s s c r i e n  reeds vcrice ;eLw san 2 x 5  k ~ ~ i .  ~ a a r  :s des5 ?euw 72s 
21r;Cs 7 522 krzecvc<el. Z; .s 2 r s i c e ~ r c ~ e n  aanwaz!q n :l~lc:uerer,ce aanra~len, siccs 
7 2 2  r re t  2 '.cclcr;tes, 3 x 5  1987 ;let 3 :.cclcntes. Se Zrrc~e :;ern 1s ?en rleuwKcmr: 
bij n e c t  72s sines 15% T e t  1 4eIcnie. Aihcewel 2e 3~nr~r len van ce zr-e 5ccc~rr 
tcerernen. tliji: hcn v~:s~reiciirg grstenceels Lecerkl :cr ?en zrceccec led: c e  
- Vccr5svpn van ~ e e c r q s e .  Nccrdse Stern 3n Dcc~alts Stern orceden sires ce jarei 
'JO o c r s g e l ~ ~ t i g  met 1 cf 2 tsrceccarm. Cnzs kust list aarglnaal zlnnen h ~ n  
versprellingsg;eoied. 
On Ncordwesr-Evreceze scbazl waren er deze eeuw zeer sterke 
a~r:z lsschcm~~el ic~en In de scculeties \/en zswel Dwercstern. Visdief als Ercte Stern 
(Vzn \&en & Fzeer, 19E9). Eezren s;erren rneestal in z~cnrerssltcaties brseden is .?r 
~ltrid een bepac?irJe wtuurlijke schornmeling in de aanta~len. Oe s;erke fluctuaties 
hadden ech:er 2en ander;3 ocrzsak: in het kesin van de  teuw eierrapen. rand 16Ea 
r3duc:ie van de  reprcduct~ecapac:teit dccr sechrcreerde gifts:oifen (vooral Sekend van 
Visaief en Grcta Stem) en ~adien, sn In ket jijscnder veer be Dwerss:ern, Pet 
wegvallen van ~esc3bk:e crcedplaatsen dear de uitbre~ding van het s:rznCtcerrsme. 
Einnen de Eurcpese mntext hebben Dwersstern en Grcte Stern een sl~emeen 
dalencle trend ~ebureqee  cte laatste 20 jaar. cle Visdief z3u vr~ j  stablei ztjn (Tucker 
Heath, 1994). 
2. Habitatvereisten 
Uit de hoofdstukken over voedsel en foerageergebieden blijkt dat onze kustwateren 
meer dan voldoende voerfsel bieden vaor de aanwezfge sternen. Voedseigebrek kan 
dus zeker geen beperkende factor zijn voor de uitbreiding van de sternenkolonies en 
het koloniseren van nieuwe broedgebieden. De snelle toename van de poputat~es in 
een (toevallig ontstaan) uitermate geschikt broedhabitat in de Voorhaven van 
Zeebrugge toont aan dat niet het voedsel, maar het gebrek aan geschlk: habitat de 
verdere verspreiding van de sternen tangs on22 kust verhinden. Willen we in de 
toekomst deze situatie aanpassen, dan is het belangrijk rekening te houden met de 
habitatvereisten van de drie soorten. 
Rekening houdend met onze ei5;en gegevens, met Kccvman (1975) en Tucker A 
Heaih (1994) kunnen we de habrtawerelsten als volgt samenvztten: 
Ge nest~laars zelf ,met  in open terrein liggen en Boven het springvloedniveau, ce 
vegetatie mcet !aag z!jn sf ijl, VGcr de Cwerss;ern zijn kale gcnd cf schelcen~rurs 
ideaal. Het aantai srcnc~r?datcren of Icc5~~reaatoren mcet laag ztjn (liefst niet vlaksij 
meeuwenkclcnres voor de Cwerqsrern) ~n ds recreatiedruk ?n andere menseliike 
varstoring moer abezig z!jn of &rlrg. Ce foeraceercDDlecen magen niet :e ve; d 
l is~en, met niet te :~er~uild w t e r  en Ket c.a :ererkczr% ciiepte \~clccecde \AS, 
sc?aafclienjes ?n .r#sek?en. Beschurte 'cera~eer;ecrecen (wlrdvrlj) wcrTfen g r a q  
zecru~k:. .d 
Xustkrcecende ster;ls kreecen ~ n k s l  :n Irclcrlies. 3e ~ rcc t t e  wan ?en koiccie h w ~ t  
~i '12n ze o c c e r ~ m t e  aan ;e~c?~lict zr5echctcc0, ce -~c~vee~klpid en ceszrrkcaarnerd 
:/En \icedsel 3n de zeciell=ln sctertlele ;:=lecvcGe!s ,>acc~ter) :n ?er; zeca~ld ;pcfec. 
- 
=en kclccre kan 21j ze 1;rcte Steri ?n ze VisCiei 2es:aan u t  3rKele zurzsncen 
- ?xemclar5n, cl! i e  Zwercs:ern uit 3nkZle Fcrdercen zaran ;C;zmo ?r :I., iS85). ,c3 
TeesTe alcnles v2n ,:B 13wercjs:errr z!jn <!em en 5es:ezr: ~ 2 . 2 ~  t;rt zleczts x e l e  2arcn 
(den 3cer er a/. , 1 SGZ), 
Het vcarkamen van s;err;s met meecwwsoccen zsu er;kel een gevalg zijn van ean 
Gecrsk san ruirrte ;n ncet Zan een bccrxeur (Ber~mar;. 7580). VccraZ de Cwer~s:ern 
v?rm~jdt het iiefsi de reci!he~d van acders sccren 3~ercs 3 i  meeuwen. 
Aan $2 5eQiscP.e t t ~ s i  Srzeden enkele rjcrzsnden :asen Kckveeuwen, versprsid c v ~ r  
liclories in het Zw~n en :e Zeebrcs~e. Ce 'iclcr;~es van de Viscieven zijn steecls in <e 
anmiddellijke nsc~lhe~d of overlagcen met t e  kckmeeuwenkclonie. 
Orbte (1S91) s;elce  st 2at de Dwerss:erns in Zeebrug~e tijcfens b,et 5rc;edseizcen 
19E.0 hun nesten ver~ieten en de Cicroa~e zlcn verplazts:~. Dit was vcl~ens de autet~r 
te w~jten aan d e  te korte afs:and tussen de aggessieve Kckrneeuwen en c'e kolcn~e 
wan de Owergsterns. Ock de kclonie Dwer~sterns in bet Zwin verplaatste zich naer 
andere eilancjes :cen de Kckmeeuwert- en Visdievenkolonie groter werd (Lippens, 
1970). Verplaatsing van ;<clonies Dwer~sterns na verstcrlr?g door taridae werd ock ~n 
andere landen vss:sesteld (Ga~rs~er, 1950). 
De habitatvereisten tonen duidelijk aan Gat er momenteel buiten Z e e b r u ~ ~ e  en het 
Zwin (enkel voor Visdief) geen gebieden zijn die aan alle vereisten voldoen. E ~ R  
uitbreiding van het aantal kolonies is echter z5ker noodzakelijk, willen we de huidige 
aantallen behouden of verhogen. Bovendien is de situatie in Zeebrugge zeer 
kwetsbaar en d e  toekomst onseker. Nu al is er een negatieve invloed door-de 
verdergaande werken in het gebied van de sternenkolonies, waardoor de aantallen 
van de Grote sternenpopulatie tot de helft verminderden (nog 800 bp in 1994). De 
noodzaak voor een duidelijk bescherrningsplan dringt zich op. 
3. Beheer en beleid iaar de tcekcmst 
Eet behoud van becaelde gc~ulaties kan gebeuren tccr 4et n e m n  van scecifieke 
maatreselen ten bencevs van sen scort (sasrtbesc3ermrngspIm) zf ccor het 
besc3ermen van grctere sebieden war in  cle scort in kwestje vcarkomt 
(hacit~tkeschermrngsctan). Esn dcuream 5ekcuden van jrcedende sternen langs ce 
kust vereist Seide henaderingen: enerzrjds dCOr 2eheer (natuurcntwrkkeling) en 
andecjlcs clccr Pen keield waer51j het ;arancferen *ran rust cccr 3et vr~jmakan 
(aisc3ermen) van ;cL;srst:zKen 315 u'rcedqec~ecfen yrlcritalr Sesc2ouwd wret .  
3.1 Sccrtcericht aeleid 
Occr ?en ;fFcient keker en '=;eIe~u cp '.<me rcwel 31s co k r s e  termrjn kcrren  PI 
vrij 3ervol;di~e r~cceten :alr~jke SrcecPac~tsts 3ec:eeerti wcrcerr. Ce zzer recer:e 
:cer,ame van een zmsal s7erner;irzlcr;tes In he1 W~stersc~eldegebled na 3en 
33mbir;atie van catucnecnniscrre mllie~cccw sn kterrsc?ali~e beneersakivlteiten is een 
kewjjs van de efffc:&ntre van zere meztre~elen (Acs dt Melrln5er, ;SS4). 
Gezien het hcidir;e Selang van de Zzebrusse vcorhaven -4ocr sternen list het vccr 
?e hand crn 5ij de 2sYerk;ng van d e  ?~ver;~rirastrcc:uur :e zceken naar mcselijkheden 
om, 5ir.cen de rancvccd~aarden van de havenutkouw, sen a m a l  :errerr;en els 
"crceclbictccc vccr s;errw ;e behcucen of :e c:eeeren. HierS~j kufinen wij denken aan 
c?e jrclgende mcselijkheden: 
+ten noorden van de huidige LNG terminal treect een ratuurliike verzandinq cp. 
Dlt zcu kunnen ~es:imuleerd wcrden jeventueel via cospuitln~) waardccr e m  
belangnjk brcedbrorccp zcu cnts;aan in ?en ~ e b i e d  waar seen verder? 
ocw~kkeling van havenaktlviteiten worct sepland. 
4binnen Sepaalde bedrijfsterreinen liggen verrn~edelijk ncg kleine ~ebieden die :n 
aanrnerking kornen als potent~ele broedgebieden mits het nemen van de nodi(;e 
natuurtecnnische maatregeten. 
+ten westen van de westdam treedt natuurlijke aanzanding op. Het strand is hses 
reeds zeer brsed. Het is denkbaar Ern ro ver mogelijke van het taeristische strand 
van Zeebrugge de aanzanding te bevorderen cf zand op te spuiten zodat een 
etlandje ontstaat tegen de westdam wat zeer geschikt kan gemaakt worden voor 
sternenkalonies. 
@ten oosten van de Oostdam treedt eveneens natuurlijke sandwinning en 
aanslipping op. Hier ontwikkeld zich momenteel het natuurgebied "Heist-Oost". Het 
apspuiten van een zandeiland tegen de strekdarn, zeewaarts van d e  huidige 
aanzanding zou eveneens een goede broedplaats voar sternen kunnen worden. 
Het kehauden van sternenkclonies blnnen of rond de Zeebrusse voorhaven als 'kern' 
kan Selangrijk z~in als 'reservcrr~ocr het (later) koloniseren van gebieden die in ze 
tcekomst als gevolg van sen aangecast beheer an bele~d zouden kunnen ontstaan. 
Naast het rrernen van ~aattegelen die oo 5epert:e plaats ~escfi~kte brced5ictccen 
wiilen creeeren is sen al~erneen celeid nocdzake~ijk, waarzij 51nnen 38 kc?s:strcck sefl 
3actal ~eoleden ,n .?en rnfn of neer  natuuslijke tcestacd w c r ~  behoucen 2n <.veer cccr 
ket zlaatseliik (en rijce!iik) ~ ~ 3 r e n  va  tee-~atiedruk sTernen I n  acdere :racitrorere w ,  3F 
zedre~c$e strancbrzecers ,hv S:raccclev!er) nurcen vcc rkc~en .  
3e recrearteve cruk !xcs ze 3elqlscze %us: heeft weer cercrsc! <at 3terziics 2 3  
t e  stranben seen licgets w e r  .iLccen Srceden #,vegers de grate vers;sr:cg en 
andecljds IS ec vele ol~srs?n ze cvessang van s m c d  naar dcin, met ten szec!iiw.? 
fauna en tlcra vercweren zccr c?en ?s~sche verstcrrng. 3ijvccrceeld het aercr?qEn 
van ttarde ~nfrastruc:~cr.;-et verraccen ;tc. Daarcm 's net van srclct kelarg 3rn ;en 
~antal  gebieden In Zen zo natcusliik mcceiijke vorm te kehcl;den, Oit ncet iliteraard 
~nderdeel zijn van sen slc'caal :ereid. l-iier~ccr -~rflen we verarjzen naar 5et ccncect 
"i~tegrated czastal zcne manacjement" dat rncmenteel steeds meer als u i t ~ ~ n ~ s p u r t  
worct aanvaarcl. Dccr Seys erst. (7SS3) en Meire 3 Kuijken (1993) were een overziczt 
geGeven van d e  mc~elijkzecen vc.or seTnteg-aerd k~szcnekeheer en sceci f i~k vccr 
de  cpric5ting van 'ir,te~rsre kustreservaten'. "1cteg;rale kl;s?reservatenM z o ~ d e n  e m  
zategorte van kesc?ermce ~201ecten rnoeren wcrcen die Binnen hun perimeter ale 
zonaties van de kcst-ec~svs;eem zouden moeten omvatten: de ondiepe ree met 
kustbanken, het strand, ca  dulnen, ee dl ;~n-~clder-over~err~z~ne en i dien aanweztg: 
slik en schcr of fcssiele bunen. Slecbts een zser 5eperkt aantal plaatsen langs ze 
Vlaamse kust ztjn rulrntei~jk ncg vcldcende gaaf cm voor aanduiding als "integraal 
kustseservaat" En aanrnerk~ng te kunnen kcmen: 
- Het ~eb ied  ten costen van Knckke (het Z ~ i n  an orngeving) 
- de oostelijke oever van de Ijrermcnding te Nieuwpcert 
- he? geb~ed rond De Panne-Adinkerke ves:hcek-Oosthcek-Cabourg) 
- het complex "2% berrnduinen-Ter Yde-Hannecartbos-bcstvoorciuinen 
- het damein Prins Karel te Raversijde 
- het gebied tussen Wenduine en Blankenberge 
- het gebied tussen Blankenberge en Zeebrugge 
Voor een gederailleerde bespreking van integrale kustreservaten venvijzen we naar 
Herrier (1994 a & b). 
Strandvogels zoals Sternen, hebben in de eerste plaats behoefte aan ats 
"natuurreservaat" sensu stricto gereserveerde stroken strand of nog slutfters (mariene 
intrusies in het duinenmassief zaals die 0.a. in het Westhoekresewaat, maar ook in de 
Schipgatduinen te Koksijde of En de zeereep voor het Zwin zauden kunnen ontvvikkeld 
worden, zie hieromtrent o.m. Herrier, J.-t. & M. Leten (1994). Hierbij kunnen wij aan 
de volgende gebieden denken: 
1. Het strand tussen 3e Franse grms ?n De Panne: T)it strand zou, aansluiten bij de 
vcortig~encle kus:banken en ket ac3terligc;end gewestelijk natuurreservaat "Ce 
Westh~ek".  
2. Set stsand langs de ccsteliike sever van de IJzor~onding lNieuwnoort- 
Lzmbardzijde). Cck zit strand zcu kunnen 3eel uitrnaken van een ,r;tegraal 
kustzanereservaat. 
3. Het strand Eangs de ocstelijke strekclam van Zsebrugce (Heist-West): Het betreit 
Sier ken van de Z P I C Z ~ ~ ~  aanwas-strancen van c~flz(. r<bsi. Mede ernwille van i e t  vrrj 
nccg sIibger,alte vzn het sec?iment, ;rii$en hrer oen reeks bijsclnder inter~ssante ;n 
vccr 3'e Vl2emse ~ L S T  z ~ ! C z 3 r e  ~ e c m ~ T ' ~ l ~ ~ i s ~ r e  3n \ i e~e ta t~e -ec~ ic~ iscne  prscpsssn 
$eats: de v c r ~ i n g  .ian ?en st r~ndwalr~c,  ee vcrrnicg van .en slikke n e t  k s ~ e k ,  r e  
vcr17rlrg ~ E R  m~ccrc i~~cen.  
4. Vet strmd vccr de Z:vinr;csles zn her Zwinreservaat (tussen cfe vccrmslice 
Swrmrnlng Pccl 3n 2e Necerlaccse ~ r m s ) :  %ewe1 het hrer een afsla~k~st 5etr9t, zcu 
cit stracd zrnwille *Jan zijn , i~c ing  bij 4er; van d e  rneest uitges:rekre 2u1n-, scFcrie- ?n 
ootcercjebiecien van ze Vlaanse kust, ?et zsais Ce strancen van de 'desihcek sn Lij 
ce liz~rrnoncfing, ;ng;elijfd k~nnen; wcrden In ?en in~egraal kustreservaar. 
5. Additioneel kucren we ncg 3ertken aan het strand vcor de Schip~atdcinen te 
Kcksijde en clet vccr ce Z~ebermdijken ;ussen Oastduinkerke-Bad en Grcenendijk- 
Bad. 
Het uitwerken van deze kust=mereservaten zou in belangrijke mate bijdaagen aan d e  
'ceschern~ng v2n het kus:ecoc;/steem. Specdiek vccr de kus:kuraedvc~ets, sn met 
name vocr de Dwergstern, zou het drast~sch vermiccferen van de recreatieve ciruk 
tijdens het brcedse~zoen in deze ~ecreden kunnen Ieiden tat d e  varmtng van 
belangrijke nieuwe k ~ l c n ~ e s .  
Het mag ook duidelilk iijn dat het uitwerken van Z O W ~  scosts- als 
gebiedsbesc9ermin~smaatre~elen niet kan gebeuren zonder ondersteuning door een 
belangrijke edukarieve campagne. 
Dankwccrd d3 
Dit raoport ?on niet :at stand komen zonder de rnedewerking van de vele 
veldornitholocen die 31 de Gegevens verzamelden. Feel soecifiek willen we her Wicg 
3ut~graeve, Frank Ce Scneemaeker en Georse De ?mar  nqmaals Secanken vccr 
net tes Seschikking stellen van hun gegevens. 
Qeze stueie werd geinanc:erd dccr net 'Nereid Natuur Fsnds en rnzakt d e ~ l  
uit van een grcter 7rciekt :nzaKe zeevc~els en "nte~rated caastal zcne nan2sernentQ 
sat aocr het tns;itucr vcor Naruur2encud in Zcdracnt vzn \&WF werci uitcevc9rd. 
VI. SAMENVAKlNG 
Aan de Eelgische kcst komen drie sternensconen in belansrijke aantallen tot broeden. 
Tn 7S93 3rcecce 2e Grcte Stern xet 1650 Fzar, de  Viscief met 565 paar en ce 
Jwer~stern zet aen 30-:al ?ax.  
De Grate Stern is veer de eerste maal tot Sroeden gekoren in 13% in de Zeebrc~se 
'Jccrhaven. Ze 3nqe kclcnie van dezs sccrt aan de Bel~iscfie kust ,s in kone ti]d 
uitcesrceld :ct Sen ~nternatrcneal Selanyijk Srced~ebied. 
De \lisdief is in IGEO aan ze S~l~lsche kust segnnen Sroederl In het Z ~ i n  2 ?<nckk+- 
:leist. In bet x y n  van .ze i ~ s e n  ecentig brcedden sen ZCC-ral carsn In cr:e 'cczt i~s 
'zrss de Setqsc,-e ~ S I .  Za laars:e vtjf jaren 'lee4 %? ?2icrLre 'n 5et Zvrn we1 zsn 
Eetarg ,nceccet x c r  ze _=rcei van i e  Zeatrtrsse \Jisciievorkctcn~e, 
Se Cwergsterr! crcecfde rct ee jaren zsst~g met mkele :ier;allcr: zaren cc versek~llerde 
lcczt~es imp ,r.e 3e!~;;szr2 (us;. 
kcewei :e sccrt dcor z e  u A ~ C U W  van 3et kcsttcerisme w.zs verlwmen jrcect c; 
- 9wergstern zincs ;Sf36 s;nleuw in Eurclcees ze!ansrrjke aantsllen ~n L2ecrsS;se. 
Cecenrla ,acG .&as de ;:trrenccaulatie aan l e  3elqsche kust seer klein. Oe vestrqirg 
sn excecsle van de c l c r re  in ae Vccrhaven van ZceSrugge an +el hcse krcedsucces 
In seze s:err;enkclcr;~e iccefl san dat de -~ceCselornstandi~heslen geen Se~e rkecce  
Fakicr zijn. 
Incien het 5rced~ebled In ;le Z x k r u ~ s e  Vcorhaven niet kan Sehcuden blijven, z3E ket 
zanral aan ce ' . i s  croecar,da siercs z4er s:erk :er~gvallen. Ee G r a t ~  Sr;rn sn ce 
Dwergsiern z l l i l~n  sis Eel5iscze brcedvcsel verdwijnen, I33 Visdief zaE ncg vrijwsl 
eckd In bet Zwn 4ur.nen ~rceden. 
Om deze i~eens:crting van de ~oputatie te voorkcmen zijn ap kcrte termrjn 
bekeersmsstregelen, zeals het vehv~jder~n  van vegetatie in de  bestaande kolonres, en 
cp lanse termrjn het cregrsn van potent~de braedgebeden en de bestr~jcing van de 
kustvenruiEing nccdzakelijk. 
V11. SUMMARY 
Three tern species breed in sign~ficantnumbers along the Belgian coast. The 
Sandwich Tern is most numerous with 1650 pairs, followed by Common Tern with 565 
pairs and about 90 pairs of Little Tern, 
The Sandwich tern was breeding for the first time in Belgium in 1988 at the harbour 
of Zeebrugge. In the period of a few years this colony developed to a breeding site 
of international importance. 
The Common fern  started breeding at the Belgian coast from 1960 in the Zwin at 
Knokke-Heist. From 1982 Common Terns started breeding outside the Zwin at 
Zeebrugge. In the beginning of the nineties about 800 pairs were breeding at three 
locations at the Belgian coast. The last five years the colony .of Zeebrugge has 
become more important than the colony at the Zwin. 
A 'ew tens of pairs ~f Little Terns were breeding at differart loc3ticns =~t :Pe 3elgian 
mast until the besinning zf the sixties. The species disacceargd as a breeding b~rd 
Secause of ais:urbance of the c3tonres, but is breedirrg aqain in important numbers 
at Zeearugge since 19E6. 
Ti-e numker 3f Terns Sreedicg at t h e  Sel~ian ccast was very smell 'cr a 'cng zericd. 
TPbe settlement and ~xcar~s icn cf ;be CC~ORY 3t Z ~ e b r ~ ~ c e  and :he R i g  zreecirg 
succes of this cslony szcws that :ccd cznditicr;~ .&ere nct :he limiting factcr for :Pe 
Tzrn pcpulaticn rn this area. 
Lzcsirg the zclcnv 3.t 2 e r r u s ~ e  l ~ i l l  ;moly that the nurncers cf 5reeciirg Terqs at '.Pe 
Selq!an xas t  Q N ~ I I  5e *?CCCEC. Szrcwc5 acd LiCle Tsrn lv~ll disarcear 2s kreecirr-g 
- Srrzs 3rd :k S3znmcn I;rn iylll ~ 1 v  ~ C S S ~ L I ~ ~ ~ I E S  :3 zreed 'n :Pe ;,vrn. 
To ;revent ::IS z:asn liI ;reeding nt;rr;cers cf Terzs, s2veraI reascrr?s srccid 15 
xken  in 3, SlrCrt :lt=r,e xr,cd. r7mcv!rg $/ecetaticn in :?e ;xls;ing zcicnies, zscrec;lrq 
:Pe 3xis:ing s~t?s, z:ea:trg i e w  =reE<~nq x e s  and !~nr;lng ;c~lbtron 3r2 es~ert~al :3 
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Wetenschappelijke benaming : 
Duikers (Gavidze) 
Fuut (Podice~s U i ~ t a t ~ ~ )  
Nooadse Stosrnvogel (Ftllmarus glacialis) 
Jan van Gent (Sula bassana) 
Z ~ a r t e  Zeeeend (Metan~tta nicra) 
Eidereertden (Sccater~a ~o/! issirna) 
Zwatkoprneetw (Lsrils ~elznccechalus) 
Kokmeeuw (Larus r!dihcrcus) 
Stcrmreeuw (Lzrus :snusj 
Zilvermeeuw ( L ~ ~ c s  ~rcevtatus) 
Kleine Mantelrneeuw (Lzrus fuscl~s] 
Drieteenmeecw (Rissa :rqdacNta) 
Grote Stern (Sterna sancv~cens~s) 
Visdief (Sterna hrrundo) 
Noordse Stern (Sterna mrabisaea) 
Doucjalls Stern (Sterra lzccaallii) 
Dwer~stern (Sterna aiblircns) 
Zeekcet (Uria aelqe) 
Alk (Alca torda) 
Zand haver (Elvrnus 3renarius) 
Lacskruid (Salsola kali) 
Zeeraket (Cakile marrtima) 
Luzerne (Medicaqo c~t iva)  
